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I<esedaranindividu perlindunganpalingberl<esan
KAJIAN mendapatisebahagian
besardaripadakesyang
menyebabkankecederaandan
kemalanganmalltakibatdisambar
petirberpuncadaripadakelalaian.
Kebanyakanmangsatidak
menganggapetirsebagaisatu
ancaman.Tanggapanpalingbiasa,
petirhanyamenyambarapabila
berlakunyaributpetirdanamat
jarangmenyambarmanusia.
Walaupunrisikoterkena
panahanpetirkecil,langkah
keselamatandanperlindungan
perludiketahuibagimengelak
malapetaka.Salahsatudaripada
yangterpentingadalahkesedaran.
Bagaimanapun,di mana-mana
pun di dunia,kesedaranbahaya
petirjarangwujuddi peringkat
individu,melainkanpadamereka
yangpernahmelaluipengalaman
ngeritersebut.
PengarahPusatKecemerlangan
PerlindunganKilat(CELP)Universiti
PutraMalaysia(UPM),ProfesorDr.
Mohd.ZainalAbidinAb. Kadir
berkata,usahameningkatkan ELAKKAN diri daripada melakukan kegiatan luar ketika hujan dan ribut petir.
kesedaranterhadaprisiko
kemalanganakibatpetirhams
diperluaskankepadaorangramai.
Beliauberkata,caraterbaikdan
palingberkesanadalahhebahan
melaluimediasecaraberterusan.
"Maklumatyangkitaterima
daripadarakankajianiaitu
Universitiof Chicagomenunjukkan
kesedaranumummeningkat
selepaskempenberterusanmelalui
• media.
"Kajianyangdilakukan
. menunjukkanjumlahkesmenurun
sebanyak50peratus,penurunan
yangsangatketara,"katabeliau.
Di dalamkonteksnegaraini
katanya,langkahyangsamawajar
dilaksanakanolehkerajaanbagi
meningkatkankesedaranumum
terhadaprisikodanbahayapetir.
Untuktujuanitu katanya,
golonganartisdanatletmisalnya
bolehdigunakansebagaikon
dalamkempen-kempendi
televisyen.
"Sayapercayakempenseperti
itu mempunyaimpakyangbesar
KESEDARAN diri sendiri mengenai
bahaya petir merupakan kaedah
perlindungan terbaik. .
kepadaseluruhlapisan
masyarakat,"katanya.
Selainsaluranmediautama,
medium-mediumpopularseperti
lamanwebdanlamansosialjuga
bolehmembantumeningkatkan
kesedaran.
Selainitu katanya,pihak .
berkuasajugawajarmenempatkan
papan-papantandayangmemberi
amaranbahayapetirdi kawasan
yangberisikosepertipadangbola,
tamanpermai'nandanrekreasi.
"Bagisayaperlindunganpetir
yangpertamaadakahkesedaran,"
katanya.
